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La huelga del ramo de la lana 
Cuando el Gobernador Civil 
Sr. Cano Ortega tuvo noticia por 
la ¡nionnación del Alcalde señor 
Moreno y Fernández de Rodas 
del resultado infructuoso de sus 
gestiones paia la solución del 
conflicto entre patronos y obreros 
del ramo de la lana, dispuso que 
viniese a esta ciudad el Inspector 
Provincial del Trabajo don Fran-
cisco Verge Sánchez para intentar 
una nueva intervención. 
El Sr. Verge llegó a Aníequefa 
el s ábado último, en el tren rápi-
do de. Granada. Aquella misma 
noche estuvo en el Ayuntamiento 
celebrando una conferencia con 
el Alcalde y adquiriendo aquellos 
elementos de información que 
juzgó necesarios y convocó a los 
señores patronos para el día si-
guiente, domingo, en el despacho 
de la Alcaldía. 
Esta reunión preliminar no pro-
dujo ningún resultado satisfacto-
rio en cuanto a la concordia en-
tre ambas clases: los señores fa-
bricantes insistieron en su cono-
cida negativa, por las razones rei-
teradamente expuestas: pero sin 
embargo de ella ofrecieron al Ins-
pector del Trabajo reunirse aque-
lla misma tarde para estudiar si 
lesera posible hacer alguna con-
cesión que pudiera servir de base 
a un arreglo por todos anhelado. 
Nuevamente a las diez de la 
noche del domingo se reunieron 
en la Alcaldía los patronos, con el 
Alcalde y el Inspector del Traba-
jo. En otro salón de la Casa Ayun-
tamiento se congregó una nume-
rosa comisión de obreros de la 
Sociedad «La Unión Fabril» que 
había sido citada, al efecto de po-
der notificarles la propuesta de la 
clase patronal, con la necesaria 
diligencia para evitar, si era posi-
ble, el comienzo de la huelga 
anunciado para el día siguiente. 
Los señores patronos, sin per-
juicio de mantener sus puntos de 
vista en cuanto al conflicto, ofre-
cieron un aumento de un cinco 
por ciento en los tipos de retribu-
ción a los distintos oficios, con la 
sola excepción de los aparateros 
e hilanderos que deberían seguir 
percibiendo los mismos jornales 
que hasta aquí . 
Tanto por parte del Alcalde, 
como del Sr. Verge Sánchez les 
fueron hechos copiosos razona-
mientos acerca del carácter de in-
admisible que tenía la propuesta, 
como fórmula de arreglo, no sólo 
por lo exiguo del aumento sino 
por resultar excluidos del benefi-
cio algunos obreros. 
Los patronos expusieron las ra-
zones en que fundaban su acuer-
do y lo mantuvieron íntegramente. 
En vista de ello, el Alcalde y el 
Inspector del Trabajo se traslada-
ion al salón donde se hallaban 
reunidos los obreros, expon ién -
doles los términos de la propues-
ta patronal e invi tándoles a acep-
tarla, con carácter transiioiio y 
hasta tanto que terminada la cam-
paña se procediera a la revisión 
de tarifas para lo futuro. 
La negativa fué unánime; algu-
nos individuos de la comisión se 
extendieron en lazonamientos pa-
ra demostrar que el beneficio que 
se les ofrecía era tan exiguo que 
lió representaba ninguna solución 
para ellos. 
Ante las advertencias que se les 
hicieron y las exhortaciones a la 
paz redujeron sus aspiraciones a 
un aumento de un 15 por ciento 
que comprendiera a todos ios ofi-
cios. 
El Alcalde y el Inspector del 
Trabajo conferenciaron de nuevo 
con los señores patronos, quienes 
también por unanimidad se nega-
ron a modificar su propuesta, es-
timando que al aumento del cinco 
por ciento representaba el límite 
máximo de las concesiones posi-
bles. . * 
A partir de este momento, to-
das otras tentativas fueron inúti-
les: el Alcalde propuso como fór-
mula de transacción que se con-
cediera un aumento del diez por 
ciento, pero los patronos estima-
ron que no podían llegar a esto. 
Y en vista de ello se dió por ter-
minada la conferencia de spués de 
la una de la madrugada. 
A poco» los obreros conocían 
por la referencia del Sr. Alcaide 
el resultado negativo de sus ges-
tiones. 
El Sr. Moreno Fernández de 
Rodas les exhor tó , a que puesto 
que la huelga resultaba irremedia-
ble se mantuvieran en la actitud 
de cordura y sensatez, tan plau-
sible, que venían observando 
desde el primer momento y les 
advirtió que, respetuoso con el 
derecho de todos, tenía que velar 
por la libertad del trabajo y repri-
mir enérgicamente cualquier i n -
tento de coacción sobre elemen-
tos que quisieran acudir a las fá-
bricas no obstante el acuerdo de 
la Sociedad. 
El presidente de la Comisión 
ofreció al Alcalde que la autori-
dad no tendría que intervenir en 
ningún incidente provocado por 
los obreros y que no esperaba 
que se trabajase en ninguna fábri-
ca porque la unión entre ellos era 
absoluta y todos estaban conven-
cidos de la necesidad de mante-
nerla como único medio de lograr 
sus legítimas aspiraciones. 
La huelga comenzó el lunes, 
según estaba anunciado. 
Todas las fábricas fueron abier-
tas a la hora de costumbre, pero 
en ninguna de ellas se trabajó 
porque los operarios no acudie-
ron. 
El Capitán de la Guardia Civil , 
a quien la Alcaldía dió cuenta de 
oficio, del comienzo de la huelga 
dispuso un servicio de vigilancia 
en la Ribeia. 
El número de huelguistas es el 
de 458. entre hombres y mujeres. 
Según los informes oficiales en 
la fábrica de don Agustín Burgos 
trabajaron tres operarios en el 
montaje de una maquinaria y a la 
de don Agustín Elázquez acudió 
tino que no pertenece a <La Unión 
Fabril». 
Desde el lunes, pues, el paro 
en las fábricas es absoluto y ei 
orden en la ciudad tan completo 
como en circunstancias normales. 
Los huelguistas, atentos a las in-
dicaciones de la autoridad ni han 
acudido a la Ribera, ni han forma-
do grupos en las calles, ni han 
realizado ningún acto que despo-
je a su actitud de las plausibles 
caracterís t icas de cordura y sen-
satez. 
El Inspector del Trabajo señor 
Verge Sánchez regresó a Málaga 
en el expreso del lunes último e 
inmediatamente se t ras ladó al Go-
bierno Civi l , dando cuenta ai Ge-
neral Cano Ortega del desarrollo 
de su intervención y del infruc-
tuoso resultado de sus gestiones. 
Poco d e s p u é s el General Cano 
llamó por teléfono a la Alcaldía y 
celebró una conferencia con el 
Sr. Moreno y Fe rnández de Ro-
das a quien comunicó la desagra-
dable impresión que le habían 
producido las referencias del se-
ñor Verge y el que no se hubiese 
llegado a un arreglo, por parte de 
la clase patronal, mediando tan 
poca diferencia entre la propuesta 
que hicieron sus representantes y 
la que formuló el Alcalde la noche 
del domingo. Anticipó, además , 
que se proponía realizar otras 
gestiones por su parte. 
• 
Tenemos noticia de que en la 
tarde del lunes un conocido fa-
bricante, amigo nuestro, recibió 
un telegrama del Gobernador Ci -
vil Sr. Cano Ortega, en el que se 
le hacían algunas indicaciones en 
relación con la huelga que le de-
terminaron a trasladarse a Málaga 
para conferenciar con la primera 
autoridad de la provincia. 
Ignoramos, naturalmente, cuá -
les fueran los términos de la en-
trevista: lo único que sabemos es 
1 que como consecuencia de ella 
I e invitados a una conferencia en 
I el Gobierno Civil el martes fue-
1 ron a Málaga todos los Sres. fa-
| bricantes. 
| La reunión se celebró a las diez 
de la noche en el despacho oficial 
del Sr. Cano Ortega. 
Cuando hubo terminado, el Go-
bernador llamó por teléfono al 
Alcalde comunicándole que había 
llegado a un acuerdo con los se-
ñoros patronos á base de la con-
cesión de un aumento del diez 
por ciento sobre los jornales infe-
riores a cinco pesetas y del cinco 
sobre los superiores a esta crlra: 
pero que era condición precisa 
para ello que los obreros depusie-
ran su actitud de rebeldía vol-
viendo al trabajo previamente y 
que una vez reintegrados a las fá-
bricas se les darían a conocer las 
concesiones patronales. 
El Sr. Alcalde en vista de esta 
noticia anunc ió su visita al señor 
Gobernador Civil para el día si-
guiente a fiti de adquirir informes 
más completos. 
* 
Fl miércoles a las diez de la no-
ciré el General Cano recibió en 
su despacho del Gobierno Civil a 
don Carlos Moreno y Fernández 
de Rodas y tuvo la amabilidad de 
referirte detalladamente el des-
arrollo de sus gestiones cerca de 
los patronos para llegar a un 
acuerdo. 
El Alcalde de Antequera tuvo 
ocasión de rectificar algunos in-
formes e r róneos respecto de la 
actitud de los obreros, únicos que 
podían determinar la condición 
precisa de obligarles a volver al 
trabajo sin condiciones. Y, final-
mente, el Sr. Gobernador Civil 
reiteró su absoluta confianza a 
don Carlos Moreno para que u l -
timara el acuerdo con los patro-
nos dentro de las condiciones que 
estimase de justicia. ' 
* * 
Anteanoche, fueron convoca-
dos nuevamente por el Alcalde, 
patronos y obreros. 
Primeramente, se reunieron en 
el salón de la planta baja de la 
Casa Capitular los señores fabri-
cantes. 
El Sr. Alcalde les expuso, ante 
todo, el motivo de su viaje a Má-
laga que no fué otro que el de 
desvanecer la idea de que los 
obreros se hallan en actitud de 
rebeldía. 
Como por el contrario —dijo— 
los obreros vienen manteniendo 
desde el primer momento una ac-
titud correctísima, de máximo 
respeto a la autoridad, no creía 
yo justo que se pretendiera tra-
tarlos como a facciosos obl igán-
doles a someterse sin condicio-
nes, en una contienda que ellos 
han planteado dentro de la más 
| absoluta legalidad y desarrollan 
con la mayor cordura y sensatez. 
Y para esto fui a Málaga a confe-
renciar con el Sr. Gobernador C i -
vil y deshacer un error con mis 
afi imaciónes, que he hecho, desde 
luego, aceptando íntegramente su 
responsabilidad. 
El primer punto, pues, a delt-
berar en la reunión del Alcalde 
y ÍOS patronos fué este. Y los se-
ñores fabricantes se apresuraron 
a declarar que no hacían objeto 
de su negociación el que los 
obreros se sometieran previamen-
te, volviendo al trabajo sin cono-
cer las concesiones que se le 
ofrecían, sino que por el contrario 
concretar ían su propuesta, dentro 
de la fórmula que expusieron al 
Gobernador Civil para que el A l -
calde las diera a conocer a los 
obreros. 
Las concesiones de los fabricantes 
fueron las siguientes: 
Para las mujeres que trabajen a 
jornal, un aumento de veinticinco 
céntimos sobre el precio actual. 
A los urdidores que trabajan por 
su cuenta, el mismo jornal que dis-
frutan actualmente. 
Tejedores de bayetas: hasta 4 \ \2 
0.45 por libra y de 4 3|4 en adelante 
a 0.55. 
A los demás trabajos por cuenta o 
a jornal se les aplicará la fórmula 
convenida con el señor Gobernador, 
o sea: 
Los jornales hasta 4.99 pesetas in-
clusive un amíiento de 10 por 100 y 
desde 5 pesetas a 6.49 inclusive, el 
cinco por ciento. 
Los jornales superiores a 6.49 pe-
setas no tendrán aumento alguno. 
Para la aplicación de esta fórmula 
en lo que a los trabajos por cuenta 
se refiere, se calculará el precio que 
corresponde a la hora de trabajo, c i -
fra que multiplicada por ocho dará 
el jornal devengado en las ocho 
horas. 
En el caso concreto del hilado por 
cuenta la aplicación habrá de hacer-
se sobre sólo dos jornales; eL del 
atador que nunca podrá ser superior 
a dos pesetas y el del hilandero que 
resultará de deducir estas dos pese-
tas de la totalidad del jornal con que 
la máquina resulte. 
Cualquier incidente o duda que 
pudiese surgir de la aplicación de 
cuanto antecede, será resuelto por 
una comisión mixta de obreros y pa-
tronos que se reunirá el lunes si-
guiente a la semana en que el inci-
dente se produzca. 
La fórmula precedente fué transmi-
tida a tos obreros por el Sr. Alcalde. 
La Sociedad -Unión Fabril» se reu-
nió para es tudiar las y ayer tar-
de acudió a la Alcaldía una co-
misión de la Junta Directiva para co-
municar el acuerdo de que no se 
acepta la oferta patronal. 
Según nuestros informes, los obre-
ros sólo consideran posible el arre-
[ glo a base de un aumento igual en 
todos los tipos de la tarifa que rige 
actualmente. 
U A UNIÓN P A T R I Ó T I C A 
Si usted siente el fuerte calor propio 
de la temporada y quiere gozar una 
temperatura ideal propia de la Costa 
Azul, adquiera un magnifico tiaje a 
medida de dril hilo, de los que en 
doce horas le hacen a usted en los 
talleres de sastrería de la 
C A S A BERDÚN 
LA DUQUESA M E D I T A 
La luz que se filtra por los góticos 
ventanales, es débil; ella hace resal-
tar en vago contorno, la silueta de 
las figuras bordadas en los ricos ta-
pices que decoran los viejos muros. 
Envuelta en una melancolía que pa-
rece se desprende de cuanto la ro-
dea y rima bien con la inquietud es-
piritual de un alma sorprendida con 
algo desconocido; saboreando el de-
leite grato y evocativo de una belle-
za, que más se presiente que se co-
noce, la Duquesa medita... De maña-
na despidiera en la puerta de sircas-
tillo y en compañía del duque, su 
señor, al Caballero de la Triste Figu-
ra, que despreciando las sedentarias 
comodidades de un vivir reposado, 
emprendió su camino nuevanitínte, 
por los innunierables senderos de 
las rutas sin rumbo conocido; ani-
mado en la noble empresa, cuyo fi-
nal es feliz quimera de mente ilusio-
nada por nobles deseos de infinita 
grandeza y suprema justicia; con lós 
santos anhelos de luchar por su Dios 
y por su Dama, deshaciendo entuer-
tos y vengando afrentas. La voz do-
liente de la discreta Allisidora, no 
fué bastante a detenerlo. Caso omiso 
hubo de hacer el discreto caballero, 
a lo que él pensó fuera realidad de 
mi alma tiernamente enamorada, ex-
presando su congoja y no burla 
cruel, en la befa indigna, con la que 
el hastío de aquellos proceres distra-
jo su tedio, durante los días en que 
hospedaron a don Quijote; una bur-
la más de las muchas de que le hi-
cieron objeto. Las almas fuertes ena-
moradas con pureza a la vez que ar-
dientemente, de lo que tal vez sólo 
sea creación de su loca fantasía; ven-
cen prestamente las tentaciones de 
la carnal envoltura. 
La Duquesa medita... Hay otro vi-
vir más digno que aquél suyo, dedi-
cado a la estéril ociosidad, entrega-
da por completo a los placeres de 
las monótonas diversiones, que nin-
gún bien común reporta. 
* * * 
Azota rudamente las vidrieras la 
fuerte lluvia; noche decembrina, en 
que la crueldad de los elementos, 
hace más triste la odisea del desva-
lido. Vestida regiamente para asis-
tir a una elegante cena de fin de año, 
en su lujoso gabinete, la frágil dn-
quesita de ojos azules profundamen-
te sombreados, rojos labios y melena 
a lo *gargón», se ha quedado ligera-
mente adormecida. Sueña..,; posee 
un castillo en una elegante playa 
francesa heredado de una abuela que 
brilló gentil, siendo la más preciada 
gala de la corte isabelina; en el pasa-
do estío a él llegó, deseosa de cono-
cer el tesoro artístico en el mismo 
guardado, de esa manera que mu-
chos nobles conservan preciadas re-
liquias de arte, sin prestarles aten-
ción alguna, dedicando sus cuidados 
y preferencias a la jauría de perros 
cazadores y a sus caballos de carre-
ra, un joven delgado, moreno, con la 
tez pálida. Ella concedió el permiso 
que se le demandaba, confiando a su 
Intendente el encargo de acompañar 
al visitante. 
¡Oh, hidalguía de los tiempos me-
dioevales, cómo se te hecha de me-
nos en los días del «chanchullo» y el 
«charlestón»! 
Terminada la visita coincidieron 
ambos en una de las lujosas antesa-
las; se saludaron de modo ceremo-
nioso; él hubo de darla las gracias 
por lo que llamó su -amabilidad* y 
no ocurrió más. 
— Es un iluso. Va predicando entre 
todos los hombres la igualdad. Fué 
desterrado de su patria por sus cam-
pañas. -Le dijo luego el Intendente. 
Contestó ella de un modo vago: 
— Desterrado... la igualdad... 
¿ Por qué recordaba ahora aquello? 
El viento, gimiendo lastimosamen-
te, la hizo despertar. Y seguía pen-
sando en lo mismo, sin saber por 
qué. 
¡Ah, linda duquesita, yo te diré, es 
muy fácil! 
Hogaño igual que antaño, las du-
quesas meditan, cuando pin- sus cas-
tillos pasan los -quijotes» y las acu-
san con ¡as voces mudas pero elo-
cuentes de los hechos, presentándo-
les de manifiesto sus frivolidades y 
egoísmos. 
JUAN JIMÉNEZ PLATERO. 
LA JUGLARESA 
Ostenta su ropaje de espléndidos colores 
suelto sobre la espalda el haz de sus cabellos, 
que brillan enlazados para copiar en ellos, 
del sol los vespertinos dorados resplandores. 
Se humillan a su paso plebeyos y señores, 
que esclavos se contemplan ante sus ojos bellos, 
soñando entre sus luces de plácidos destellos 
delicias ignoradas y cielos tentadores. 
Escancia añejo vino en copas seculares, 
nacen de su garganta torrentes de armonía, 
siendo escala de perlas sus mágicos cantares. 
Despierta con su danza murmullos de alegría 
y Baco cede a Venus un puesto en sus altares, 
y Venus se proclama por Reina de la orgia. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAK 
K" ia C A S A BERDÚN 
venden la tela blanca de 1.50 a no-
¡ j l l venta céntimos | I l l 
Hoy mejor que mañana debe usted 
encargar su traje 
EN EL AYUNTAMIENTO 
S o b r e l a s g r a n d e s r e f o r m a s 
Unos señores, representantes de la 
Sociedad Madrileña de Contratas, 
se acercaron dias atrás al Alcalde 
para hacerle algunas proposiciones 
relacionadas con el empréstito mu-
nicipal acordado y el plan de gran-
des reformas utbanas. 
Él Sr. Moreno Fernández de Ro-
das estimó que tales proposiciones 
debían ser formuladas ante los se-
ñores Concejales y a este efecto los 
convocó a todos para una reunión 
que se celebró anoche a las diez y 
media y a la que asistió la mayoría 
de los regidores. 
Ante ellos la representación de 
la citada entidad madrileña expuso 
los téi minos de sus distintas ofertas 
que se acomodan a las posibles mo-
dalidades de la operación. 
Lsto dio motivo a un extenso cam-
bio de impresiones, sin que llegara a 
concretarse ninguna inteligencia,que 
quedó pendiente de un estudio más 
amplio por paite del Ayuntamiento y 
de la Empresa. 
DENTISTA 
DR. JOSÉ BACA 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
Plaza de Toros de ñnteauera 
Esta noche a las diez y media ¡Formidable acontecimiento! 
Presentación por este único día del conjunto más grande de 
cante y baile ffamenco. Tomarán parte las figuras más pres-
tigiosas del género. ¡Lo nunca visto! 
Di A n t o n i o C h a c ó n , L a N i ñ a d e l o s P e i n e s , G u e -
r r i t a , V a l i e j o , C a p e r o , M o n t o y a , C h a t o d e l a s 
V e n t a s , B e r n a r d o e l d e l o s L o b i t o s , Y a n c e , N i ñ o 
d e S e v i l l a , C a r m e n V a r g a s . 
Gitanillos de la Cava de Sevilla. Bailaores de Granada. 
No deje de presenciar este maravilloso espéctaculo. 
Acerca de una queja 
Parece que tíh conocido almace-
nista de abonos minerales ha produ-
cido nna queja contra determinada 
respetable Asociación de Agriculto-
res que en uso de un legitimo dere-
cho procura a sns asociados la ad-
quisición de materias fertilizantes en 
las mejoies condiciones. 
El Director General de Agiicultiira, 
por conducto de la Alcaldía, ha dado 
adecuada respuesta a la queja. 
FRIVOLIDADES 
L O S B O T O N E S 
No vamos a refeiirnos a los boto-
nes que siiven para abtochar las 
prendas de vestir. Bien están en su 
sitio cumpliendo la misión que se les 
tiene encomendada, generalmente la 
de asegurar el c ierre de ciertos y de-
terminados sitios. 
De todos estos botones encarga-
dos del cierre y abroche consiguien-
te, ninguno nos preocupa tanto como 
los botones del chaleco. Si los cha-
lecos no tuvieran botones a algunos 
individuos (adivinando, un poquito) 
se le verían los pulmones y no hay 
que decir que no todos pueden lucir 
unos «fuelles» tan saludables como 
los de un Fleta. 
Lo malo no es esto, sino que auxi-
liándose de este poquito esfuerzo 
imaginativo, también pondrían algu-
nos de manifiesto el corazón y fran-
camente, el corazón de algunas per-
sonas no es nn objeto asi como así. 
Es el centro de todas las afeccio-
nes (de afecto) y no siempre se está 
dispuesto a que le vean a uno este 
órgano de la circulación. 
En fin, dejémonos de estos boto-
nes del chaleco y vamos a tratar de 
los del pantalón largo, guerrera ce-' 
nida y gorrito redondo. 
No nos cabe en la cabeza el por 
qué a los chicos que se tienen de re-
caderos se les llama BOTONES. 
Conocemos el significado de bo-
tón en Floricultura, Cirujía, Monte-
ría, Esgrima y Sastrería; pero en los 
términos en que se emplea para de-
signar al recadero de un café, pongo 
por caso, ese no nos lo explicamos. 
Yo le llamaría mensajero, recade-
ro, (cuidado con la palabreja, que no 
es lo mismo recadero que Recaredo) 
demandadero, todo-menos Botones, 
que no tiene en mi concepto conte-
nido alguno que lo explique. No se 
me diga que se llama así por la ne-
cesidad de llamarle de alguna mane-
ra, o porque generalmente llevan 
muchos botones los uniformes que 
emplean, pues tantos otros los lle-
van desde tiempo inmemorial y a 
nadie se le ocurre decir, por ejemplo 
en la función del Tenorio, <ya sale 
el botones» por -ya aparece el Co-
mendador» pongo por caso. 
Quedamos en que el Botones no 
está bien designado, pues los que 
lleva en el uniforme no son lo sufi-
ciente aptos para hacer lo que a una 
persona se le encomienda. 
Si al menos se les hubiera desig-
j nado con el calificativo de monos, 
acaso tuviera mejor a c e p t a c i ó n . 
Unas veces porque se les viste de co-
| lorado, otras porque se les hace 
unos trajes muy monos y otras por 
las monerías que ellos se encargan 
| de hacer. 
Quedamos, pues, en que tenemos 
| que rectificar y cuando se necesite 
un servidor de esta naturaleza se 
anunciará poco más o menos de esta 
maneta: «En el eslableciiniento tal o 
! cual se necesita un mono-. 
No dirán los lectores que no está 
mono este amculillo. 
MANOI.ÍN. 
En el Convento de 
la Encarnación 
E l lunes 16, festividad de la Virgen del C a r -
men, las Religiosas que allí moran, celebraron 
con toda solemnidad día tan memorable. A 
las nueve y cuarenta y cinco el Rvdo. Padre 
Claudio Trigueros, capuchino, auxiliado por 
los Rvdos. Padres José de Chaucliina y Cape-
llán don Pedro Pozo, dio comienzo el Santo 
Sacrificio de la Misa que cantó admirablemente 
el coro de Religiosas cuyas voces, entre las que 
se destacaba la de Sor Sacramento, llegaban a 
nuestros oidos cadenciosamente embelesando el 
espíritu. 
E l Padre Antonio de Pozoblanco, capuchino, 
en su e locuent ís ima oración sagrada, comenzó 
s incerándose en la aceptación de tan difícil come-
tido; pero que el amor religioso le inducía a ello 
por tratarse de una Orden cuyo paralelo con la 
franciscana era una realidad desde que San A n -
gelo diera el abrazo al Pobrecillo de A s í s en 
San Juan de Letrán, en Roma, cuando aquél 
terminaba su oración sagrada, un día del año 
1219. Parangonó el Carmelo y el Albernia, 
cantando de una manera magistral sus místicos 
y sus literatos, sus sabios y sus doctores, sus 
mártires y sus vírgenes, presentándolos como ri-
co plantel de exquisitas flores que aromatizaron 
con sus virtudes los ámbitos del mundo. 
E n bel l ís imos párrafos cantó las glorias de la 
Virgen del Carmelo y terminó alentando a sus 
Hijas en la prosecución del constante sacrificio 
y de la oración, medios infalibles de salvación 
segura. 
Fiesta hermosa que podríamos calificar de 
luminoso remate de la novena que a su Santa 
Madre dedicaron, y en la cual lució sus dotes 
oratorias, muy singulares, el Padre Dionisio 
Nogales, Carmelita Calzado, el cual con pala-
bra fácil, muy elocuente y fervorosa, explicó la 
creación de la Orden, de la que dijo que es la 
más antigua, pues fué profetizada 900 anos an-
tes del nacimiento de la Reina de los Cielos: 
que atesora más gracias y privilegios que ningu-
na, pues son innumerables; y para demostrarlo 
sin esfuerzo basta meditar sobre la superabun-
dancia de indulgencias que, como tesoro inago-
table de la Iglesia, está dedicado especialmente 
para la Santís ima Virgen en su advocación del 
Carmelo, la cual con su bula sabatina llega a la 
culminación de beneficios espirituales. 
Se extendió en largas y bellas consideracio-
nes sobre la protección a sus hijos y a sus co-
frades, tan evidente como milagrosa en multitud 
de casos de contrariedades y persecuciones. 
Expuso la lucha constante de sus Hijos por el 
esplendor y gloria de su Madre, y, entre otros, 
citó el caso de San Cirilo de Alejandría, Obis -
po de la Orden el cual ante la herejía de Nes-
torio negando la maternidad divina de la Virgen, 
reúne en Efeso un concilio al que concurren 
200 obispos. E l pueblo cristiano les asiste con 
su presencia, y cuando con ansias vehementes 
esperaba, en la plaza, sus resultados, aparece 
San Ciri lo en el balcón principal y resume los 
acuerdos tomados con estas conmovedoras pa-
labras: « S A N T A M A R l A . M A D R E D E 
D I O S » ' 
L a iglesia, con el precioso adorno de frondo-
sas hortensias cuajadas de flores, con el cuidado 
que acusaba todo el local y el gusto con que se 
hermoseaba su altar mayor, repleto de flores y 
esplendoroso de luz, contribuía a que el espíritu 
se alborozase contemplando tan preciosa ima-
gen como la que aparece en su lindo camarín. 
No cerraremos esta sencilla crónica sin felici-
tar de todo corazón a los oradores; a los fieles, 
alentándoles a continuar tan piadosas prácticas; 
al celoso capellán don Pedro del Pozo modelo 
de sacerdotes e incansable en el ejercicio de su 
sagrado ministerio; y, especialmente, a ta Reve-
renda Comunidad de Carmelitas Calzadas, flo-
res del claustro cuyas virtudes aunque no nece-
siten de estímulo para seguir glorificando a Dios, 
alentará, indudablemente, su espíritu la numero-
sísima asistencia de fieles que, con ellas y para 
honrar a la Santísima Virgen del Carmen, llena-
ban cada día, totalmente, el templo. 
R . R . 
E l ñlcalde de Málaga 
Kl sábado último falleció en Mála-
ga el Alcalde Presidente de aquel 
Excino. Ayuntamiento don Rafael de 
las Peñas Rodríguez (q-. e. p. d.) 
Poco más de un mes ha desempe-
ñado el Sr. Peñas el cargo a que le 
elevaron sus altos merecimientos, el 
sólido prestigio de que disfrutaba. Y 
en tan breve espacio de tiempo ha-
bía iniciado una labor, de grandes 
alientos, cuyo primer paso fué la ob-
tención de nna cuantiosa economía 
en las grandes obras que se vienen 
ejecutando en la capital. 
Su muerte ha producid©; sentimien-
to unánime: la manifestación de due-
lo con motivo de la conducción de 
su cadáver a la última morada fué 
nna demostración imponente-
Descanse en paz el que fué amigo 
nuestro muy querido y reciban, SU 
respetable viuda y demás familia la 
expresión de nuestro sincero pé-
same. 
D . Claudio Gutiérrez Sánchez 
Victima de traidora enfermedad ha 
dejado de existir el distinguido jo-
ven D. Claudio Gutiérrez Sánchez. 
El sepelio que tuvo lugar el día 25 
fué una prueba de los sentimientos 
de este pueblo, el que sabe asociar-
se en estos casos a la pena de los 
que tienen la gran desgracia de verse 
privados para siempre del ser que-
rido. 
Casi un niño baja a la tumba. Só-
lo diecisiete años contaba el extinto 
y cuando había logrado terminar el 
bachillerato universitario y el porve-
nir le sonreía prometedor,la Implaca-
ble arrebata una vida Mena de felices 
ilusiones y sonrosadas esperanzas,. 
Este hecho sería suficiente para aso-
ciarse al duelo de los suyos. 
Los grandes afectos con que cuen-
tan sus desconsolados padres tuvie-
ron nna elocuente demostración a la 
hora del sepelio, el que constituyó 
una manifestación de dolor pocas 
veces presenciada, por el número de 
amigos que acompañaron al difunto 
a la última morada. 
Nosotros nos asociamos al duelo 
de la familia y le reiteramos nuestro-
pésame. 
losé Rolas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
dísíinguida clieniela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sosíref experto cortador, 
p/incipal e importantísima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
ü A U N I O K P A T R I O T I C A 
Cosa C e n t r a ! e n G r a n a d a 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo. 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
L A R E G I A I 
DE 
I . u O N A , 1 8 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
Q U E R A 
SUCURSALES 
Martínez Molina, 20 
JAÉN 
Plaza de Burgos. I 
M O T R I L 
N T 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
Lfl F^éGIfí de Calzados Qarach - Lucena 18, flntequera 
Mostacilla 
La curandera Natalia está de nue-
vo en libertad. 
La numerosa clientela está de en-
horabuena. 
Sin embargo, está sujeta a obser-
vación. 
El dictamen facultativo lo barrun-
tamos: 
Será ella la que no tenga sus facul-
tades mentales en regla; pues si nó, 
tienen que decir que algunos milia-
res de ciudadanos están tararas. 
a-
La Regia de calzados Qarach ha 
inaugurado dos magníficos escapa-
rates. 
El encargado de este regio estable-
cimiento sirvió en ametralladoras. 
Lo sospechábanlos a juzgar por el 
emplazamiento. 
* * * 
En Barcelona han impuesto una 
multa de 5000 pesetas a varias per-
sonas por vender drogas heroicas. 
Entre las encartadas figura una tal 
Asunción Sobrado. 
Sobrado sabía ella a lo que se ex-
ponía. 
En esta ocasión su apellido no le 
ha sido fiel. 
* * 
* 
Leemos y recortamos de «La 
Unión Mercantil»: 
«En Antequera se declararon en 
huelga 448 operarios del ramo de la 
calle, por haberles negado los fabri-
cantes a cuyas órdenes trabajaban, 
un aumento del 3 por 100 en los 
jornales. 
»La tercera paite de tos huelguis-
tas son mujeres. 
»El alcalde dió cuenta de lo que 
ocurría al capitán de la Guardia Ci-
vil, el que seguidamente montó un 
buen servicio de vigilancia en las fá-
bricas a fin de garantir el orden y ha-
cer respetar las leyes. 
>E1 citado oficial de la Guardia Ci-
vil se ha dirigido al Gobernador Ci-
vil de la provincia poniéndole en 
antecedentes del asunto y notificán-
dole que no cree precisa la concen-
tración de fuerzas. 
»Se confía en que el conflicto se 
resuelva prontamente reinando abso-
luta tranquilidad de ánimos». 
Así se escribe la historia 
* * 
Del mismo periódico: 
«Ayer súpose en Málaga la noticia 
de un sensible accidente ocurrido en 
la demarcación de Antequera, en el 
que resultó víctima Francisco Sán-
chez García. 
Este habíase subido a una higuera, 
pero tuvo ta! desgracia, que tron-
chándose la rama donde apoyaba 
los pies, fué a caer al suelo, ocasio-
nándose la fractura de la base del 
cráneo, a cuya consecuencia murió. 
Del suceso se dió cuenta al Juzga-
do de aquel partido, que constituyó-
se seguidamente en funciones, prac-
ticando las diligencias de rigor y or-
denando el levantamiento del cadá-
ver. 
La finca donde se registró la dolo-
rosa ocurrencia era de la propiedad 
de Francisco». 
La finca en donde se registró la 
desgracia fué el Hospital y el inter-
fecto era el hortelano al servicio del 
mismo. 
¡Claro! A 60 kilómetros no están 
obligados a conocer estas «minu-
cias». 
Si continuamos así de bien infor-
mados se vá a operar un cambio 
radical sin necesidad de las grandes 
reformas. 
¡Vaya caloi! 
En Sevilla aguantan los 52 grados. 
Esto tiene sus ventajas para los 
fondistas. 
La gran economía del carbón para 
sus hogares. 
Y como secuela el gran problema 
resuelto. 
Hoy mejor que mañana debe usted 
encargar su traje 
CASA BERDÚN 
Desde Bobadilla 
Un festival en el río Guadalhorce 
Se ha celebrado en el día de la 
Virgen del Carinen un festival náuti-
co en una extensión de tres mil me-
tros ida y vuelta que dista desde el 
puente del río sito en el pueblo de 
Bobadilla, hasta la presa de la fábri-
ca de harinas de don Antonio Ruíz 
Casero. A pesar de haber algunas di-
ficultades por los tarajes que caen j 
sobre el río, los organizadores lleva- | 
ron a feliz término el festival que fué 1 
interesante. 
A falta de otras manifestaciones 
deportivas, si-bien es verdad que el 
río no está en condiciones favorables 
para la natación será de gran interés 
organizar nuevas pruebas. 
De los seis nadadores quedaron 
dos fuera de combate por serles im-
posible luchar con el liquido elemen-
to. Los cuatro restantes lucharon de-
nodadamente haciendo el recorrido 
de tres kilómetros en cincuenta y cin-
co minutos; dando a conocer dos es-
tilos: el nado ordinario y el nado at-
lético; pugnando en este últimoquien 
llegaba más pronto al puente para 
alcanzar el mejor premio, que consis-
tía en una hermosa pitillera, una pe-
taca y un portamonedas con varias 
monedas de plata. 
Seguía a los nadadores una barca 
ocupada por el Jurado que presen-
ciaba la prueba, y además una gran 
música de acordeón amenizaba el 
acto, resultando esto muy pintores-
co, siendo acompañado de un gran 
número de personas a un lado y a 
otro del río, escuchando todos las ar-
moniosas notas las cuales tuvieron 
el mágico poder de hacer más fácil 
la natación según confesión de los 
propios interesados. 
Hubo un ligero incidente en la pe-
queña embarcación que estuvo en 
riesgo de perderse el logro de la fies-
ta, por haberse roto un remo a causa, 
del peso que llevaba. 
Los que participaron en este de-
porte fueron los excelentes nadado-
res don José Duran Cabello, don 
Francisco Mancheño Pozo, don Joa-
quín Mancheño Pozo y don Gabriel 
García González los que recibieron 
los premios a las doce de la noche 
en la verbena organizada por la mis-
ma Sociedad, echándose de ver 
el buen gusto en arte, iluminación, 
refrescos, etc. y lo ameno de la con- ¡ 
curfencía de señoritas tan amables 
que contribuían con su gentileza y ; 
donaire a hermosear tan simpática 
fiesta que duró hasta la mañana si- ; 
guíente sin descanso, repartiéndose i 
al rayar el día tres premios; dos estu- i 
ches de tocador y un mantón de ma-
ñila que fueron rifados gratis por 
permanecer muchas parejas bailan-
do. También hubo un premio páralos 
jóvenes que más se distinguieron 
consistente en una botella de manza-
nilla. 
Es digno de elogio el organizador 
de esta fiesta porque ha sabido dar-
le un resultado satisfactorio. 
Corresponsal, SERAFÍN PRADOS. 
Crónica de sucesos 
L o s h a y f r e s c o s 
Bonifacio Santiago Duque de vein-
te años, soltero, natural de Segovia. 
venia de Madrid y a su paso por 
Córdoba le agradó cierta bicicleta 
que se encontraba abandonada, y 
montando en ella se dió a la fuga. 
Fué detenido por la Guardia civil 
de Villanueva de la Concepción y 
puesto a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
C o n s e c u e n c i a s d e l j u e g o 
El niño José Bermúdez Daza de 
doce años, habitante en calle Higue-
ruelo núm. I I iba con otros chicos 
con un carrillo jugando por calle Pe-
ñuelas y al descender por la citada 
calle lo hizo con tal violencia que 
fué a chocar contra una ventana pro-
duciéndose éste lesiones graves. 
Fué asistido en el Hospital, donde 
quedó encamado. 
¡ E s a s l i c e n c i a s ! 
Juan Jiménez Pozo (a) Canuto, y 
Juan López Jiménez (a) Perrera, tío y 
sobrino respectivamente fueron de-
tenidos por la Guardia civil por te-
nencia ilegal de armas e infracción 
de la ley de Caza, y según parece el 
último de estos tuvo una cuestión 
con el guardia del Conde de Puer-
to-Hermoso. 
P o r h u r t a r l e ñ a 
Fueron detenidos por la Guardia 
civil de la «Capilla de Carreira» Ra-
fael Veredas Moreno y [osé Gonzá-
lez Fuentes (a) Cono, por hurto de 
leña en terrenos de D. Miguel Pérez 
y D. José Carreira. 
H u r t o d e e s p a r t o 
Los conocidos por *Los Salinas», 
AntonioSánchezPérez y los sobrinos 
José y Francisco Sánchez Ávila ve-
cinos de la Alameda^ han sido de-
nunciados al Juzgado de Instrucción 
por hurto de espartos en terrenos de 
la Torre del Cuchillo. 
M i e n t r a s b e b e l e r o b a n 
José Rey Suárez habitante en la 
Posada S. Antonio, encontrándose 
trabajando en una haza del partido 
de Solanillas fué a beber agua a la 
Realenga del «Callejón de los La-
gartos* y cuando volvió se encontró 
que le habían sustraído una cartilla 
militar juntamente con una cartera 
que contenía 75 pesetas. 
El mejor surtido en telas para ves-
tidos, desde cuarenta céntimos 
C A S A B E R D Ú N 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
J u b i l e o s 
Iglesia de las Recoletas 
Día 29. -Sufragio por don José 
Carreira y doña Rosario Ramírez. 
Días 30 y 3L—Sufragio por don 
Francisco J. VillarinO y Alaminos y 
su señora esposa. 
iglesia de la Victoria 
Día 1.—D. Manuel Moreno F, de 
Rodas, por sus difuntos. 
Dia 2. - Doña Soledad Gozálvez, 
por su esposo don Juan Muñoz. 
Día 3. —Doña Josefa Cámara, de 
Gaicía, por su herma ha la señorita 
Carmen Cámara. 
Iglesia de Santa Catalina 
Día 4. - Don Francisco de P. Belli-
do Carrasquilla, por sus difuntos. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N PERMANENTE 
La sesión ordinaria de este orga-
nismo se celehió ayer bajo la presi-
dencia del señor Moreno Fernández 
de Rodas y con asistencia de los se-
ñores Moreno Ramírez de Arellano, 
Ramos Casermeiro, Mantilla y Alcai-
de Duplas. 
Fueron aprobadas el acta de la se-
sión anteiior y las relaciones de gas-
tos e ingresos. 
Quedó enterada la Comisión de 
las altas y bajas de población ocu-
rridas durante la semana anteiior. 
Vista la instancia de don José Mu-
ñoz Burgos, editor de la Revista «An-
tequera por su Amor -, se acordó 
subvencionar con 200 pesetas la pu-
blicación del número coi respondien-
te al mes de Ag"St<t próximo. 
Pasó a informe del Arquitecto Mu-
nicipal una solicitud de don Manuel 
Pérez Carneros interesando que se le 
venda una parcela de tero-no en la 
barriada de Bobadilla. 
Se desestimó la instancia del em-
pleado de arbitrios municipales José 
Ortíz Suárez solicitando aumento de 
haber. 
Igualmente fué desestimada la so-
licitud de don Juan Alvarez Luque 
relativa a cuota que se le exige por 
el arbitrio de Carruajes, en atención 
a que no habiendo reclamado en 
tiempo oportuno no es posible sus-
pender el procedimiento de apremio 
que se sigue. 
La Comisión quedó enterada de 
una resolución del Iltmo. Sr. Delega-
do de Hacienda aprobando las orde-
nanzas de Arbitrios. 
Leído un oficio del oficial instruc-
tor del expediente sobre acuartela-
miento de la Guardia Civil en Villa-
nueva de Cauche, se acordó contes-
tar que este Ayuntamiento no tiene 
loca! para alojamiento adecuado de 
la fuerza pues todos los edificios que 
existen en el citadoanejo son propie-
dad de la Excma. Sra. Marquesa de 
Cauche. 
Quedó enterada la Comisión del 
oficio del profesor don Carlos Fer-
nández comunicando el horario esta-
blecido para las clases de canto y 
gimnasia en las escuelas nacionales. 
Se acordó conceder una subven-
ción de 75 pesetas a ios Religiosos 
Franciscanos para las obras de repa-
ración que se vienen efectuando en 
la iglesia a su caigo. 
A propuesta del Alcalde se acordó^ 
que sean trasladados a Málaga va-
rios dementes que se hallan provi-
sionalmente en el Hospital de San» 
Juan de Dios. 
Fueron aprobados varios nombra-
mientos y ceses en el personal de la 
Recaudación de Arbitrios. 
¿12 000 pañuelos por dos reales? 
C A S A BERDÚN 
De Villanueva de la Goncepción 
En los exámenes recientemente ve-
rificados en Málaga, ha sido aproba-
do para ingreso en el Instituto, el es-
tudioso joven Miguel Fernández Or-
tega, hijo de nuestro particular y 
querido amigo el actual Alcalde de 
este anejo don Miguel Fernández 
Rodríguez. 
* -Y-* 
Pasa aquí temporada, procedente 
de Marruecos, don Francisco Gómez 
Muñoz, estimado amigo nuestro. 
* * 
* 
Para someterse a delicada opera-
ción quirúrgica, que le será practica-
da por el eminente cirujano Capitán 
don Isidro Cerezo, ha sido pasapor-
tado al Hospital Militar de Málaga 
nuestro buen amigo el guardia civil» 
1.a de este puesto don Andrés García 
Fernández. 
* 
Para el próximo número enviaré el* 
programa de fiestas que en honor de 
nuestra Patrona han de celebrarse el'' 
mes entrante. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
¡Avicultura, fuente de riqueza! 
Gallinas Leghorn, productoras de más de 200 huevos anuales. LJn macho y tres pollitas 
de 3 meses, 75 pesetas, embalaje comprendido. Huevos para incubar, 15 pesetas docena, portes de 
ferrocarril comprendido. 
Gallinas Catalanas del Prat. Las mejores de España, por su peso de 4 kilogramos y' 
producción de 1 70 a 200 huevos anuales. U n gallito y tres pollitas 50 pesetas, embalaje comprendi-
do. Docena de huevos para incubar, 10 pesetas, portes de ferrocarril comprendidos. 
Incubadoras eléctricas Maravilla* Para 36 huevos, 130 pesetas. Para 60 huevos, 160 
pesetas. Para 180 huevos, 325 pesetas. Incubadoras por agua caliente sistema ,,Buc~ 
kcyer" y ,tMÍllcrS Ideal'*. L a s mejores que se construyen en los Estados Unidos, produciendo 
pollos en abundancia y de extraordinaria robustez. Modelo «Buckeyer serie E . N.0 14, para 6 0 
huevos, 160 pesetas. Para 110 huevos, 260 pesetas. Para 210 huevos, 340 pesetas. « M o d e l o M i -
llers Ideal, para 85 huevos, 200 pesetas. Para 150 huevos, 350 pesetas. Para 250 huevos, 450 pe-
setas. Embalaje de la primera, 15 pesetas. Gratuito en las últimas. 
Canarios flautas alemanes, superiores en sus cánticos al ruiseñor, 30 pesetas los ma-
chos y 10 las hembras, sexo garantido, franco de portes y embalajes. 
Conejos blancos de Viena. Sus pieles se pagan a dos pesetas en los estabíecimfentos de-
peletería de Barcelona. Pareja de 45 días, 20 pesetas embalaje y portes comprendidos. 
Cerdos Craoneses. Afamada raza francesa, de 90 kilogramos a los 6 meses. Pareja de 
destete, 150 pesetas embalaje comprendido. 
Alimento Vitarina para polluelos, gallinas y conejos, 10 kilogramos 10 pesetas. 100 kilo-
gramos 75 pesetas. 
L o s artículos que anteceden, procedentes de A V Í C O L A I N T E R N A C I O N A L pueden solici-
tarse de la Administración de este periódico, mediante envío de su importe en giro postal. 
Ü A ÜHION P A T R I O T I C A 
los a Baxí 
Veterinario Titular. Subdelegado por oposición det 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO 9 CLINICA, S a n t a C l a r a , 9 ( e s q u i n a a l a de San J o s é ) 
•EL-EROÍMO rsjLJ rvi. SSS 
IOS PANADEROS 
El presidente de la Sociedad ile 
panaderos «La Razón> ha elevado 
un escrito a la Alcaldía conuniicán-
dole que con fecha diez y nueve del 
corriente solicitaron de los patronos 
un aumento de un veinticinao por 
ciento en los jornales. 
Los patronos han contestado que 
no pueden acceder a tal petición y en 
vista de ello los obreros solicitan del 
Sr. Alcalde que sea áibitro en esta 
cuestión, pues desean «se snstitnva 
la.huelga por el arbitraje y la lucha 
por el diálogo inteligente». 
El Alcaide ha convocado a los pa-
tronos para tratar del asunto. 
a 
i resa de Chinchilla 
Los regantes del Guadalhorce 
Ha sido elevado a la Alcaldía el si-
guiente escrito: 
<Los que suscriben, vecitios de es-
ta población, propietarios de fincas 
situadas en la Vega Baja, próxima al 
anejo llamado de Bobadilla, del tér-
mino de Antequera, acuden ante 
V. S. y exponen: Que en unión de 
algunos otros propietarios de fi-ncas 
que pertenecieion al caudal del fina-
do Marqués de la Vega de Armijo y 
fueron enagenadas por los testamen-
tarios de este señor con derecho pre-
ferente a riego con aguas del rio 
Guadalhorce, derivadas por la deno-
minada Presa de Chinchilla; compo-
nen númeio de legantes que excede 
de veinte, pasando en mucho de dos-
cientas hectáreas, la zona regable 
que abarcan las aludidas fincas, sien-
do por tanto obligatoria según esta-
blece el artículo doscientos veinte y 
ocho de la Ley de Aguas, en su 
apartado primero, la constitución de 
Comunidad de Regantes. Habría de 
no existir tal número de regantes, ni 
de hectáreas regables, y los constan-
tes abusos que se vienen realizando 
con esas aguas, que afectan giave-
mente a tos intereses generales de la 
Agricultura en este partido rural, y 
determinan permanente peligro de 
alteración del orden público, ante las 
diarlas cuestiones que se promueven 
al vernos perjudicados en nuestros 
derechos; sería motivo fundadísimo 
para que la autoridad gubernativa, 
haciendo uso de la facultad que le 
otorga el apartado segundo del cita-
do precepto mandara formar la Co-
munidad. 
Amparándonos pues, en tal Ley 
de trece de Junio de mil ochocientos 
setenta y nueve, y a la Instrucción de 
veinte y cinco de Junio de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro, para cons-
tituir dicho Organismo, y no existien-
do la entidad a que hace referencia 
el párrafo segundo de esa Instruc-
ción, solicitamos de V. S. qne se sir-
va convocar, a nuestra costa, por 
anuncios que "se inserten en los pe-
riódicos locales y en el «Boletín Ofi-
cial/ de la provincia, a junta general 
en la Alcaldía, con treinta días cuan-
do menos de anticipación y con los 
requisitos legales, a todos los pro-
pietarios interesados en tales riegos, 
permitiéndonos interesar de V, S. que 
sean éstos tequeridos para que pre-
senten en tal acto, los titulos de pro-
piedad de sus respectivas fincas de 
regadío. >• 
SUPLICAMOS a V. S. que tenga 
a bien acceder a ello en méritos a la 
rectitud de V. S. cuya vida guarde 
Dios muchos años.. —Antequera a 
veinte y tres de julio de mil nove-
cientos veinte y ocho.» 
Mantones bordados gran colección 
I I ! - a mitad de precios 1 1 1 
C A S A BERDÚN 
Aires de fronda 
Cuando creímos tetier nuestro Cír-
culo Meicantil en condiciones de dar 
pruebas de su existencia con motivo 
de los festejos de Agosto nos encon-
tramos conque ocurren en el seno 
de su Junta unas diferencias, dando 
lugar a la dimisión de su activo 
presidente. 
No queremos tratar hoy de las 
causas que motivaron dicha' actitud 
pues entendemos que acaso sería di-
ficultar la labor que queda por reali-
zar a nuestro querido amigo.D. Fran-
cisco Gómez Sauz. 
Cuando hayan terminado las cir-
cunstancias presentes, y si e.i interés 
de lá información asi lo exige, nos 
ocuparemos en esta cuestión tan am-
pliamente como sea necesario. 
Sólo tenemos que felicitar por hoy 
al hasta hace pocos días su presiden-
te don Antonio Casco por la labor 
realizada en su corto periodo de 
presidencia, sintiendo no sea él el 
que a estas horas conduzca por 
sus cauces naturales al comercio pa-
ra que con motivo de los próximos 
festejos no queden desamparados 
los que de ellos reciben grandes be-
neficios. 
Gran fiesta benéfica en la 
Estación de Bobadilla 
E l «Club Ciclista Ibérico» queriendo dar una 
prueba de amor a los niños huérfanos de ferro-
viarios, organiza en colaboración con los em-
pleados de la estación de Bobadilla, un gran-
dioso festival en honor de don Angel Simón y a 
beneficio del Orfelinato Ferroviario, para el día 
3 de Agosto, cuyos números llenos de atracti-
vos se verificarán con arreglo al siguiente pro-
grama: 
A las diez de la mañana: Solemne función 
religiosa oficiada por el Sr, Cura Párroco don 
Juan Remero. 
A la una y media: Gran carrera de cintas a 
caballo por distinguidos jóvenes de la localidad 
y sus contornos. 
A las tres: Carrera infantil ciclista, 6.000 
metros. 
A las cuatro: 8.000 metros para corredores 
de segunda y tercera categoría. 
A las cinco: Extraordinaria «Carrera Mí lane-
sa5* para todo competidor. 
A la* seis y media: Campeonato, 30.000 
metros para todo competidor. 
;idad. A las siete y media: Carrera de vele 
A las diez de la noche: Gran verbena en la 
explanada de la estación. 
- A las once y media: Original cuadro anda-
luz en la caseta de la verbena. 
A la una de la madrugada: Buñolada. 
Durante la tarde de este día las señoritas de 
la localidad ataviadas a la andaluza, venderán 
flores y golosinas, juguetes y dulces, siendo ellas 
las que al paso de los trenes ofrezcan a ios via-
jeros refrescos, dulces y cuantos artículos se ex-
penden por los ambulantes a diario en esta es-
tación. 
A primera noche y antes de dar comienzo a 
la verbena se quemará una bonita vista de fue-
gos artificiales. 
U n a buena banda de música amenizará todos 
estos espectáculos . 
Los donativos en especie que reciba la comi-
sión, serán expuestos con anticipación en un es-
caparate del comercio de Antequera y otro de 
este pueblo, así como los objetos de arte que se 
reciban para las carreras. 
Se gestiona para este festival la asistencia 
de comisiones de la sección de Málaga y Grana-
da con sus respectivas banderas. 
A s í mismo se proyecta la organización de un 
tren especial para los que deseen asistir de A n -
tequera. 
Durante la celebración de la verbena se ri-
farán importantes regalos entre los asistentes a 
la misma. 
Existe gran animación para esta verbena. 
Buena prueba de ello es el sinnúmero de regalos 
que a la Comisión se le tienen ofrecidos. 
Entre los recibidos figuran los siguientes: L a 
Reg i i de Calzados Garach; don Antonio Cappa; 
don José Panlagua; don Eloy Bosque; don Ma-
nuel Bosque; don Manuel Aguilar; don Leonar-
do Velasco; don Rafael Madrigal y algunos 
otros de casas comerciales y de particulares. 
U n a vez completado el lote de regalos la C o -
misión se propone hacer su exposición en los 
escaparates de L a Regia y en otro que aún no 
ha sido designado. 
Los entusiastas de Antequera por estas fiestas 
esperan se resuelva favorablemente la organiza-
ción del tren especial de regreso a este pueblo, 
lo que había da dar un gran contingente de asis-
tentes a esta fiesta, la que se lleva las simpatías 
de gran número de personas* pues que en ella 
han de celebrarse las pruebas deportivas regio-
nales más interesantes de la temporada, por el 
*Club Ibérico». 
Que cunda el entusiasmo y que sean los in-
gresos los que cierren el triunfo de la organi-
Lo más moderno en camisas 
y corbatas 
C A S A B E R D U N 
Espectáculos 
Plaza de Toros 
La expectación que reina en Ante-
quera y pueblos limítrofes para pre-
senciar la magna fiesta andaluza que 
esta noche se celebrará en la Plaza 
de Toros, está bien justificada, ya 
que es muy difícil volver a ver la 
cantidad y calidad de artistas que 
integran dicho espectáculo. 
Según tenemos entendido, en 
cuantas plazas han actuado el lleno 
ha sido imponente, incluso en Ma-
drid, donde tuvo que intervenir la 
fuerza pública pues las colas por 
adquirir billetes eran, interminables. 
Anoche tuvimos ocasión de ha-
blar con un viajante de comercio que 
había visto dicho conjunto en Ja Pla-
za tie Toros de Córdoba el pasado 
día de Santiago, y nos dijo que pa-
recía una corrida de feria el aspecto 
de la Plaza, pues el lleno fué de los 
qne no se ven todos los días. 
En Granada actuaron anoche y 
por lo que leemos en la prensa de 
dicha capital, desde varios días an-
tes se agotaron las localidades. 
Esto dá idea de la grandiosidad 
det espectáculo y por suerte de los 
antequeranos, podrán admirarlo es-
ta noche en nuestra Plaza de Toros, 
estando seguros, que aquí como en 
todas partes, se verá el coso taurino 
lleno hasta el tejado. 
La empresa nos comunica, que las 
localidades pueden adquirirse des-
de las cuatro de la tarde en la pas-
telería *La Mallorquína», Estepa 82 
y de esta forma se evitarán las aglo-
meraciones de público en las taqui-
llas de la Plaza. 
Salón Alfonso XIII 
Celebrándose esta noche en 
Plaza de Toros la magna fiesta anda-
h. MEZ 
V E T E R I N A R I O TITULAR 
Inmunización de! cerdo contra' las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacieridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales. 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua cesa tía D José MU Saavedra 
luza y no pudiendo, por tanto, la | lamiente en algunos interiores mon-
Empresa repetir la hermosa y suges-
tiva película española -La Condesa 
.María,» ha acordado, atendiendo el 
insistente ruego de infinidad de per-
sonas que no pudieron asistir a su 
estreno, exhibir en este cómodo sa-
lón, por última y definitiva vez esta 
obra maestra de la cinematografía, 
que público y nrensa han juzgado 
como la mejor de cuantas se filma-
ron en España. 
En «La Condesa María» actúa de 
«metteur en scéna* el prestigioso 
Benito Perojo, que ha sacado un 
gran partido en la adaptación. Don-
de más se aprecia el virtuosismo de 
Perojo es tal vez en dos momentos 
sugestivos de la película: en la fiesta 
goyesca y en las escenas realizadas 
en Marruecos. En el primero destaca j 
la composición fidelisima de algunos I 
de sus más famosos tapices que en \ 
un principio cree uno estar en pre- I 
senda de meras leproducciones fo- | 
tográficas. En las escenas desarrolla- \ 
das entre nuestro ejército de Marrue- j 
eos ha hecho un alarde de técnica i 
moderna; aquí el montaje rápido con t 
que están enlazadas las distintas vi- j 
Siones de la guerra contribuyen a dar ! 
una intensa emoción, nunca experi- I 
mentada por nosotros, ya que es la I 
primera vez que con el máximo de j 
acierto se reproducen hechos tan im-
portantes para las actuales genera-
ciones como los vividos en tierras 
marroquíes. 
Los principales intérpretes de «La 
Condesa María» son artistas piesti-
giosos. Vean si nó a la inmensa Ro-
sario Pino,que su labor es maravillo-
sa llena de matices de ternura y de 
comprensión. Su belleza, su' empa-
que, dan a la figura un relieve espa-
ñol muy de nuestro tiempo. 
Sandra Milowanoff, encarna un 
personaje tan real, pródigo en situa-
ciones sentimentales y dramáticas 
que encajan mejor en su tempera-
mento. 
José Nieto, el simpático oficia! es-
pañol y Valentín Parera, están sus 
«roles» de modo insuperable. 
La presentación, magnífica, singu-
tados de artística y sobria manera. 
La fotografía de bellas tonalidades 
en general y con maravillosos efec-
tos de luz en algunas escenas ma-
rroquíes. 
«La Condesa María» es pues, uir 
film excepcional y seguros estamos 
qne esta noche llevará numeroso-
público al Sal6n Alfonso XIII. 
Servicios de la Pol ic ía 
D e n u n c i a » 
De haber sido mordido por un pe-
rro propiedad de José Ortíz García eí 
niño de 4 años Francisco González: 
Molero causándole una erosión leve 
en el antebrazo derecho. 
— Contra el industrial Manuel Cor-
tés Melero por despachar comesti-
bles en su establecimiento a horas 
no reglamentarias. 
— Contra el industrial Francisco-
Pozo por despachar bebidas alcohó-
licas a horas no regla menta rras. 
— Denuncia contra Diego Barón 
Robledo y don José Calderón, por 
dejar de transitar por la vía pública 
sin el correspondiente bozal los pe-
rros de su propiedad. 
— Contra Luís Rodríguez Molina 
por nialos tratos de palabra y obra 
a su madre política Luisa Padilla 
A riacho. 
— Contra el industrial Francisco 
Velasco Alvarez por despachar co-
mestibles en su establecimiento a 
horas no reglamentarias. 
— Contra Dolores Carmona Rios 
por dejar abandonada en la vía pú-
blica una caballería de su propiedad. 
Los billetes del camión que hace er 
servicio de viajeros a la estación y 
que tiene la parada en la puerta del-
Hotel Colón, se tomarán como dine-
ro al hacer sus compras 
C A 3 A B E R D Ú N T 
en proporción de un diez por ciento. 
TIEMPO ES ORO 
CONPRE50R„BAi 
S I G N I F I C A 
X C R V I C I O R A P I D O . 
• ' A E G IBÉRICA DE ELECTR1CIDAD,S .A.MADRID. 
